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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Banyak Kegagalan Hidup terjadi Karena orang-orang 
tidak menyadari Betapa dekatnya Kesuksesan Ketika 
Mereka Menyerah 
 







Skripsi ini dipersembahkan untuk :  
 Tuhan Yang Maha Esa 
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 Papa dan Mama 
 Saudara, Saudariku 
 Sahabatku 
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